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CADA QUINZE DIES 
S ben cert que ab- el manament imperatiu del nos t re  edi- 
senc ia  e n g e n d r a  tor. 
oblit. L'amic O.Ro- Demanem indulgencia per a I'amic Ro- 
vellat Prat, el com- uellat, perque és 1ogic i natural que, tro- 
pany dilecte, el cro- bant-se alli on es troba, s'oblidi de tot i de  
nista preferit pe l s  tothom, fins de si mateix, que res allunya 
habituals llegidors més les cabories que I'ascktica contem- 
d'aquesta publica- plació de la naturalesa en els seus aspectes 
ció, homc que se de meravellosa grandiositat. P e r d u t  en 
Y! 
sap pendre la vida aquells boscos ombrius de la velh Cata- -pel costat més ba- lunya; passejant sota el cobricel d'aquells 
nic i rialler i que té la bona ventura de  patir arbres alterosos que formen com a naus 
una de les malalties que els metges prete- Cuna catedral immensa; ajacat damunt la 
nen curar amb aigües medicinals quines molsa d'aquelles barrancades frescals, per 
deus es traben en Ilocs paradisiacs, en on s'hi escala, remorejanta, I'aigua gemada 
arribar el mes de julio1 va fer la maleta, i de les deus que brollen abundoses, qui es 
cap a les Guilleries s'ha dit, a fer salut. recorda de Reus, de la Revtsrn, ni dels 
-Pensaras en nosaltres?Ens enviaras I'acos- reusencs condemnats a la tortura del maset 
turnada cronica quinzenal?-Resteu tran- o de Salou? 
quils, que oportunament rebreu les meves Com I'envegem a I'amic Rovellat, en 
quartel.les-ens va dir. 1, efcctivament, ni aquests dies en que el sol sembla volguer 
hem rebut la cronica promesa ni hem sapi- eixugar fins la cava que nodreix les plantes! 
gut res més de I'amic Rovellat. Uns anys arrera, I'enveja que sentim pels 
De totes maneres, nosaltres, homes ge- que poden anar a muntanya, no s'hauria pas 
nerosos i amies d'ell, cordialissims, no sois despertat en el nostre esperit, perquk I'es- 
li perdonem el mancament, sinó que de- tiueig a Reus era cosa passadora. Tot just 
manem als Ileridors d'aquesta REVISTA que el sol s'havia post, eis reusencs ens en ani- 
no li tinguin en retret el que els hagi privat vem a la Boca de la Mina, a la Bassa Nova, 
de la delicia de  la seva prosa admirable, i, a la Mineta de Martorell o al canyar del 
en conseqükncia, els hag; condemnat a la Tallapedra, i alli, en pintoresca fraternitat, 
lectura d'aquesta improvització scnse suc apagivem la nostra set al doll de I'aigua 
ni bruc, escrita al córrer de  la ploma, obei'nt gemada després d'haver menjat uns anissos 
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uns confits d'ametlla o una rosquilla bufa- 
da. Aixb els dies feiners, que els festius, ni 
el rei ens era bon mosso. A treuc d'alba, 
amb els farcells o paners de la minestra al 
coll, empreniem el camí del maset. Llavors 
quasi tots els masets eren iguals : una bar- 
raca amb el lloc just per a desar-hi els 
atuells de cuina i de treball; uns fogons a 
la part forana; al costat dels fogons un pou, 
que oferia I'aigua més fresca de la contra- 
da, i ,  cobricelant-ho tot, un garrofer immens 
de  pomposes brancades, que no deixaven 
filtrar ni un raig de sol i, en canvi, permetien 
la lliure circnlació de I'aire. El garrofer era 
el veritable edifici : cuina, menjador, sala 
de  rebre, de joc, de ball; tot en el1 hi esta- 
va previst, i sota el seu sostre les hores hi 
passaven deliciosament fins que, en arribar 
la vesprada, empreniem el viatge de retorn 
entonant a chor les més alegradores can- 
cons, acompanyades per I'acordeó o la 
puitarra que havia amenitzat el ball de la 
tarda. 
Aquella curta estada al maset, aquelles 
hores d'esplai i de ventura, eren una com- 
pensació a les fadigues de la setmana, i 
sempre esperant el diumenge següent, vi- 
viem tranquils i felisos sense enyorar bal- 
nearis ni platges. 
Avui, j i  és altra cosa. L'estiueig al nostre 
camp és de  lo més terrible que pugui in- 
ventar el seny d'un inquisidor. D'aqueHs 
tipics masets de que abans parlivem, no en 
queda ni un, de la mateixa manera que a 
Reus no bi queden menestrals de fet. La 
modesta barraca, ha querlat convertida en 
un pretensiós xalet a l'anglcsa. Xalet a 
l'anglesa vol dir una capea de cartró, i qui 
diu de  cartró diu eiment armat o rajola co- 
muna, amb cine compartiments de metre cú- 
bic aproximadament, que serveixen: un per 
a menjador, tres per a dormitoris a tal1 de 
camarot de vaixell, i un per a cuina, rebost, 
celler i eambra de mals endrecos. Els vol- 
tants del xalet, han sigut arrasats perque 
els arbres que abans hi havia-garrofers, 
figueres, noguers-no fan angles ni fan se- 
nyor. En son lloc hi han plantat palmeres 
tisiqnes o acicies bordes, que si bé no ser- 
veixen per a fer ombra, en canvi, no ama- 
guen el xalet, que, ja que s'ha constru'it, just 
és que pugui ésser admirat pels veins i tran- 
seünts. Al voltant del maset hi queda una 
faixa, de sis metres i mig o set, beu engra- 
vada i neta de  molsa, perqu& en una cosa o 
altra s'ha d'entretenir la familia del propie- 
tari en els seixanta dies reglamentaris de 
sojorn al mas i en les hores en qu& el quefe 
de la familia es troba a Reus per a afanyar-se 
a guanyar les despeses extraordiniries del 
estiueig, despeses motivades perla batxi- 
lleria dels ve'ins que, trobant-se a frec de 
palmera o acacia, saben, pel flaire, I'un de  
I'altre, si mengen pollastre o bacalli. 
Aquest veinatge és tan intim, abunden 
tant i tant els xalets, esti tan dividida la pro- 
pietat rural al nostre terme, que no sembla 
sinó que hagi vingut ja la repartidora. 
Ahans, als masets, hom s'hi estava en 
minegas de  camisa; ara, en els xalets, s'im- 
posa el pijama. Abans, no transitant autos, 
el viatge era plaent; ara, per a anar al 
xalet, precisa endinsar-se en els nuvols 
de pols que aixeca la loeomoció moderna 
per a delicia dels infelices estiuejants de 
xalet a l'anglesa; els temps a qué ern refe- 
reixo, el sojorn al eamp s'amenitzava amb 
cancons i jocs; ara s'ha de soportar el fo- 
nógraf. 
Com no envejar, doncs, La bona ventura 
de l'amic Rovellat i Prat, pue a hores d'ara 
deu contemplar embadalit I'alterós Mont- 
seny? 
Sort tenim encara que no ens deixem 
arrastrar per la moda i que entre el balneari 
i el xalet a l'anglesa sabem trobar el terme 
mig d'un estiueig a base de  bar i gaseosa. 
Quan el sol és post, les hores a la Placa 
de Prim, són una delicia. Qui no s'acon- 
tenta 6s perque no vol. 
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